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BRITISH TERRITORIES IN EAST AFRICA.
BY
ARTHUR LOVERIDGE, F. E. S., C. M. Z. S.
For thesakeof brevitythereferencesof all speciesappearingin theac-
companyinglist whicharealsomentionedin Dr. G. A. Boulenger's"Catalogues",
haveteel1omitted,and for the othersthe only referencegivenis that of the
publicationin whichthedescriptionof the speciesfirst appeared.
Thosewho desirekeysto assistin the determinationof the speciesare
referredto Dr. Boulenger's"List of the Snakes-of East Africa," 2. and the
presentwriter's"List of the Lizardsof British Territoriesin East Africa," 3.
and"Noteson East African Tortoises." 4. The chameleonsstill requiremuch
studyandconsiderablecollectingon accountof their lOcaldistrib'ltion. It is
probablethatmanysynonymsrequireeliminatingfrom thepresentlist of these
creatures.*
Some309reptilesare recordedhereas be:ngfound in the areaunder
consideration;of these,2 are crocodiles,13tortoisesor turtles,139snakes,114
lizardsand41chameleonS'.































Totals. 103 161 23.~ 46
* I. Catalogueof the Cheloniansin the British Museum. 188g.
Catalogueof theSnakesin theBritishMuseum. 18gg-18g6.
Catalogueof theLizardsin theBritishMnseum. 1885-1887.
2. Pree. Zoot. Soc. 1915. pp. 611-640.
3. Proc. Zoot. Soc. 1923.PP. 841-863.
-t. Proc. Zoot. Soc. 1923·pp. 930"933·
2ThoughTanganyikaTerritory is muchthe largerarea,I am inclinedto
thinkth~tit is ratherbecausethis regionhasbeenmorethoro:.tghlyworkedthat
thenumberof speciesrecordedis so muchgreaterthanfrom tile neighbouring
territories.
The recordof a crocodilefor Zanzibaris basedon the appearanceof a
singleindividualin a caveformedin the coral limestonedff of the sea-shore.
TheeventhasbeenreportedonbyDr. Anders,elsewhere.The rep~ilewasdoubt-

















Love. Proc. Zool. Soc. 1923. p. 928.
Testudotornied, (Siebenrock.) Tornier'sTortoise.
Sieb.S. B. Ak. Wiss.Wien.Vol. II2. p. 443.1903.
Testudoloveridgii,(BIgr). Soft-shelledLand Tortoise.






Smith'sWate'rTortoise. U. K.C. T.T.




























Stem£.Mitth. Zoo!.Mus. Bed. v. p. 70, 1910.
Typhlopsbraminus,(Daud). Brown Blind Snake.
Probablyintroducedfrom S. Asia by humanagency.
TypWopsplatyrhynchus,(Ste'rnf).
Sternf.Mitth. Zool.Mus. Berl. v. p. />9,1910.
Typhlopstornieri,(Stern£). Tornier'sBlind Snake.
Sternf.Mitth. Z001.Mus. Berl. v. p. />9,19IO.
Typhlopsmandensis,(Stej). MandaIslandBlind Snake.
Typhlopsgierrae,(Mocq).
Mocquard.Bull. Mus. Paris, p. 1::12,1897-
Typhlopsexentricus,(Procter).












Wern. ]ahresh.Vel'. Nat. Wurttemb.IXV. p. 61, 1909.
Glauconiaemini,(Blgr). Emin'sBlind Snake.
Glauconiaboulengeri,(Boettg). Boulenger'sBlind Snake.
Boettg.in Voeltzkoff,Reise OIStafl',iii. p. 354.
Glauconiaconjuncta,(Jan).
Glauconiab'raueri,(Sternf). Brauer'sBlind Snake.
Stemi.Mitth. Zoo!.Mus.Ber!.v. p. 70,1910.
BOIDAE.
Pythonsebae,(Gmel). African Python.












D. K.C. T.T. Z.
K.C. T.T.
Tropidonotusolivaceus,(Peters). OliveGrassSnake. U. K. C. T. T .
Glypholycusbicolor,(Gunth). T. T .
Bothropthalmuslineatus,(Peters). Z.
Boodoninfernalis,(Gunth). Olive-brownHouseSnake. T. T. Z.
Boodonvirgatus,(Hall). T .T .
Boodonlineatus,(Dum.andBib.) BrownHouseSnake. U. K. C. T. T. Z.
Boodonolivaceus,(A. Dum.) Olive HouseSnake. U.
Lycophidiummeleag'ris,(B1gr). T .T .
Lycophidiumacutirostre.(Gunth). Sharp-nosedWolf Snake. T. T. Z.
Lycophidiumcapense,(Smith). CapeWolf S--ake. U. K.C. T.T. Z.



































Blgr. Ann. Mag. Nat. Hist. p. 489,rcp7.
Simocephaluscapensis,(Smith). CapeFile Snake.
Simocephaluschanleri,(Stej). Chanler'sFile Snake.







Stemf. in Schubotz,Wiss. Ergebn.p. 269,r918.
Chlorophishoplogaster,(Gunth). GreenSnake.
Chlorophismacrops,(Blgr).






Wem. Jahresh.Ver. Nat. Wurt. lXV. p. 55, 1909.
Hapsidophryslineata,(Fischer).
Thrasopsrothschild,(Mocq).





Stem£.Sitz. Ges.Nat. Fr. BerI. p. 93,1908.
Grayiasmythii,(Leach).
Grayiatholloni,(Mocq).




Blgr. Ann.aDdMag.N.H. (6)xix. p. 278,fig. 1897.
6Prosymnavariabilis,(Werner). VariableCopperySnake.





















Love. Proc. Z001.Soc. 1922,p. 313.
Geodipsasvauerocegae,Tornier).
Tom. Zoo1.Anz. xxv. p. 703.1902.





BIgr. Proc. Z001.Soc. 19OO,,po 572,fig.
Leptodiratornieri,(Werner).
Wem.S~tzb.Ak. Wien. cxvi. p. 1876,1907.
Leptodirawerneri,(BIgr) .





Stemf.Mitth. Z001.Mus. Ber1.iv. p. 241,1908.
Trimerorhinusrhombeatus,(Linn). SpottedSheep-sticker. l'.l'.
Trimerorhinustriataeniatus,(Gunth). StripedSheep-sticker. U. K.C. 1'.1'.
Rhamphiophisrul1ropunctatus,(Fisch). K. C. T. T. Z.
Rhamphiophisoxyrhynchus,(Reinh). K. C. T. T. Z.
Dromophuslineatus,(Dum.& Bib). U. T. l'.
Psammophisnotosctictus,(Peters). Dapple-hackedSand Snake. T. T.
Psammophispunctulatus,(Dum.& Bib.) SpottedSandSnake.U. K. C. T. T .
Psammophissubtaeniatus.(Peters).Stripe-belliedSandSnake.U. K.C. T. T. Z.
Psammophisbiseriatus.(Peters). Two-linedSandSnake. K. C. T. T.




















Thelotorniskirtlandii, (HaIl). Bird Snake.




Sternl.Mitth. Zool.Mus. Ber!. iv. p. "'44,1908.
ChilorinophisbutIeri,(Werner).
Micrelapsbicoloratus,(Sternf).
Sternf. Sitzb. Ges. Nat. Fr. Ber!. p. 93. 1908.
Miodongabonensis,(A. Dum).
Miodonchristyi,(Blgr).
Blgr. Ann. & Mag. N. H. (7) xii. p. 354. 1903.
Miodongraueri,(Stern£).












































U. K.C. T.T. Z.
U. T.T.
T.T.










Blgr. Ann. & Mag. N. H. (8)v. p. 513, It}IO.
Vipe'rasuperciliaris,(Peters).
Bitisarietans,(Merr). Puff Adder.
Bitis gabonica,(Dum. & Bib). GaboonViper.
Bitis nasicornis,(Shaw). Rhinoceros-hornedViper.
Athe'rissquamiger,(Hallow). Tree Viper.
Aiheris nitschei,(Torn). Tree Vipe'!'.
Torn. Zoot.]ahrb.Syst. xv. p. 5Sg, fig. 1902.
Atheris ceratophohlS,(Werner). Tree Viper.
Atractaspisirregularis,(Reinh).
Atractaspisconradsi,(Sternf).
Sternf. Sitzb.Ges. Nat. Fr. Bert.p. 94, 1908.
Atractaspisbipostocularis,(Blgr). Kenya BurrowingViper.











Sternf.Ergebn.Deut.-Zenrtral-AfrikaExp. 19<>7-08,iv. p. 202, 1913.
Gonatodesafricanus,(Werner).
Wem. Verhlg. k. k. root. -bot. Ges. Wien, p. 19<>,ISgS.
Diplodactyluswolterstorffi,(Torn).





















Blgr. Proc. Zoo!.Soc. 1895,p. 531,pl. xxix. fig. I.
Hemidactylustropidolepis,(Mocq).
Mocq.Mem. Cent.Soc. Philom. Pam, 1888,p. II3.
Hemidactylusquamulatus,(TO'rn).
Tom. Die Krieoht. Deut-Ost-Mrica,p. 10,1897.
Hemidactylusmabouia,(Mor). K. C. T. T. Z.
Hemidactylusciternii,(Blgr). K. C. T. T.
Blgr. Ann. Mus. Civ. st. nat. Genova,ser. 3a,Vol. v. (xiv.), 1912,
Hemidactylusruspolii,(Blgr) .. K. C. T. T.
Blgr. Ann. Mus. Civ. st. nat. Genova,ser. 2, xvii. p. 6, 1896.
Hemidactylusbrooki,(Gray). U. K. C. T. T. Z.
Hemidactyluswemeri,(Tom). K. C. T. l'.
Tom. Arch. Naturg.vi. p. 63, 1897.
Hemidactylusmacropholis,(Blgr).





Btgr. Proc. Zoo!.Soc. 1890,p. 80.
Lygodactylusfische'ri,var. scheffieri,(Stern£).
Sternf. Ergebn.Dent.-ZentralMrika Exp. 1907-08,iv. (Z.2),p. 206,1913.
Lygodactylusgrotei.(Sternf).




Blgr. Proc. Zoot.Soc. 1890,,po81,pt. viii. fig. 2.
Pachydactylushibronii,(Smith).
Pachyrlactylusboulengeri,(Tom).



























L&lnb. Arkiv for Zoologi,Band14,no. 12,1822.
Agamalionotus,(BIgr).
Blgr. Proc. Z001.Soc. 18g6,p.214,pI. viii.
Agamalionotus,var. dodomae,(Loveridge).
Love. Proc. Z001.Soc. 1923,p. 944.
Agamalionotus,var.mwanzae,(Loveridge).
Love. Proc. Zool.Soc. 1923,.p.945.
Agamavaillanti,(BIgr). Thorn-bushAgama.
Blgr. Ann. Mus. Civ. st. nai:.Genova,.ser.2, xv. p. 12, 11195.
Agamaflavicauda,(Werner). Spiny-tailedAgama.













G1ml:h.Ann. & 'Mag.N. H. ser. 6, xv. p. 524,1895.
ChamaesauramioJ1rOpus,(BIgr).












U. K.C. T.T. Z.
U. K.C. T.T. Z.
Amphisbaenaphylofiniens,(Tom). T. T.
'rom. Zoo!.Anz. 18c}g, p. ~60.
Amphisbaenulaorientalis,(Stem£). T •T .
Sternf.S. B. Ges. I1:8lturf.Berlin, IgII, p. ~46.
Chirindiaewerbecki,(Werner). T.T.
\\7lem.Ramb.Jahrb. Wiss. Anst. xxvii. p. 37, 1910.
Geocalamusacutus,(Sternf). K. C. T. T .
Stemf. Ergebn.Deut.-Ze1lJtral-AfrikaExp. 1907-08, iv. (Z.2), p. 2Og,Igl~.
Geocalamusmodestus,(Gthr). T .T.
LACERTIDAE.
Nucraskilosae,(Loveridge). T .T .
Love. Proc. Zoo!.Soc. Ig2~,p. 314.
Nucrasemini,(Blgr). U. K.C. T.T.
BIgr. Ann. & Mag. N. H. (7) xix. p. 593. 1907.
Nucrasboulengeri,(0. Neum). ' K.C. T.T.
Neum.,Ann. & Mag. N. H. (7) v. p. 56, 1900.
Lacertavanereselli,(Torn). T. T.
Tom. Zoo!.Anz. xxv. p. 701,1902.
Lacertajacksoni,(Blg'r). U. K. C.
BIgr. Proc. Zoo!.Soc. 18c}g, p. g6, pI. x.
Lacertajacksoni,var.kibonotensis,(Lonnb). T .T .
L&lub. Sjostedt.Kilim-Meru Exp., Rept. Ba'tr.p. 3, 1907.
Algiroidesafricanus,(BIgr). U.
BIgr. Proc. Zoo1.Soc. 1906,P.570.
Algiroidesboulengeri,(Peracca). U.
Perac. Atti. Ace. Torin. lii. p. 531, 1917.
Algiroidesalleni,(Barbour). K.C.
Beri>.Proc. New Eugl. 7.001. Club, iv. p. 97, 1914.
12
Latastiajohnstoni,(BIgr).
Blgr. Ann. & Mag. N. H. (7)xix. p. 392,1907.
Latastiasiebenrocki,(Torn).

















































(Specimenwithoutlocalityin NairobiMuseumidentifiedby Dr. G. A. BoulenRer).
Mabuiataitana.(Peters). K. C.
Mabuiaquinquetaeniata.(Licht). U. K.C '1'.'1'.Z.







Tom. Zoot.Jahrb. 5yst. xv. p. 585,1901-02.
Mabuiaobsti,(Wern).





U. K.C. T.T. Z.



















I&nnb. Arkiv for Zoologi,Band 14,no. 12,1922.
Lygosomakutuensis,(Lonnb,).
BIgr. Ann. & Mag. N: H'. (7)vi. iP. 194,1900.
Lygosomafernancti.(Burton).





BIgr. Ann. Mus. Civ. st. nat. Genova,
Lygosomaanchietae,(Bocage).
Lygosomakilimensis,(Stein).
Stejn. Proc. U. S. Nat. Mus. xiv. (no.862),p. 405,18g~.
Lygosomathomasi,(Torn)
Tom. Zoot.Jahrb. Syst. xix. p. 175,1903.
Lygosomaaloysii-sabandiae,(Peracca).






BIgr. Ann. & Mag. N. H. (7)xix. p. 488,1907.
Lygosoma-blochmanni.(Torn).






Nied. Mitt. Mus. Berlin,vii. 1913.p. Sg.
Sceloteseggeli,(Torn).
Tom. Z001.Anz. 1902,p. 700.
Sepsinatetradactyla,(Peters).
Melanosepsater,var. longicauda,(Torn)
Tom. Zoo1.Jahrb. Syst. xiii. p. 602,1900.
Scolecosepsacontias,(Werner).






























Gthr. Proc. Zoo!.Soc. p. 556,Tab. 33,f. 2. 18g2.·
Chamaeleondilepisroperi,(Blgr).
Blgr. Proc.Zool.Soc.p. 85.t. 8. f. 4. IBgo.
Chamaeleonangusticoronatus,(Barbour).
Barb.Proc. BioI. Soc.Wash.V. 16,p. 61,1903.
Chamaeleonbitaeniatusbitaeniatus,(Fisch).
Chamaeleonbitaeniatusellioti, (Gthr).
Gthr. Ann. & Mag.N. H. (6),V. IS, p. 524.t. 2I. ISgS.
Chamaeleonbitaeniatushoehneli,(Steindr).
Steindr.S. B. Ak. Wiss. Wien. V. 100.p. 307, ISgI.
Chamaeleonbita'eniatusbe'rgeri,(Stemf)
Stem!.Ergebn.Deut.-Zentral-AirikaExp. IV. 2. p. 250,1912.
Chamaeleonbitaeniatusgraueri,(Sternf).
Sternf.Ergebn.Deut.-Zentral-AfrikaExp. IV. 2. p. 250, 1912.
15
Chamae1eonbitaen,iatusrudis, (Blgr).
Blgr. Ann. Mag.N. H. (7)xviii. p. 441,1906
Chamaeleonbitaeniatuschubotzi,(Sternf).
Sternf. Ergebn.Deut.-Ze11tral-AfrikaExp. IV. 2. p. 252,19U.
Chamaeleonbitaeniatustornieri, (Stern£).
Sternf.S. B. Ges.naturf.Berlin, p. 383,it. 17,£'35,191"1.
Chamaeleonsenegalensislaevigatus,(Gray).
Chamaeleongoetzi,(Torn).
Torn. Z001.Anz. v. 22.p. 4I3, £. 3· 1899·
Chamaeleontigris, (Kuhl).
Chamaeleontempe1itempeli,(TO'rn).
Torn. Zool. llnz. vol. 22,p. 411,f. 2. 1899.
Chamaeleontempeliwolffi, (Torn).
Torn. Z001.]ahrb. Syst. XIII. p. 614,£. G. 1900.
Chamaeleon£uelleborni,(Torn).
Torn. Zoo1.Jahrb. Syst. XIII. p. 614,f. H. 1900.
Chamaeleonjacksoni,(B1gr).
IUgr. Ann. & Mag. N. H. (6),vol. 17,p. 376,1899.
Chamae1eonjackwni vauerescecae,(Torn).
Torn. Z001.Jahrb. Syst. XIX. p. 176,1903.
Chamaeleonfischerifischeri,(Rchw).
Rchw. Zoo1.llnz. v. X. p. 371,1887.
Chamae1eonfischerimatschie,i,(Wern).
Wern. Verh. Zoo1.Bot. Ges. Wien. p. 192,1895.
Chamaeleonfischerivosseleri,(Nieden).
Nied.S. B. Ges.naturf.Berlin, 245,t. XV. f. 7, 1913.
Chamaeleonfischeriwernert,(Nieden).
Nied. S. B. Ges.naturf.Berlin,p. 241,t. XV. f. 6, 1913.
Chamaeleonfischerimultituberculatus,(Nieden).
Nied. S. B. Ges.naturf.Berlin, p. 245,t. XV. £.7, 1913.
Chamae1eontavetensis',(Steindr).
Steindr.S. B. Ges.Ak. Wien.vol. 100,ill. 310,t. I, f, 3, 18gI,
Chamaeleonderemensis,(Matschie).
Mats. S. B. Ges. naturf. Berlin, .p. 108,18g2.
Chamaeleontemporalis,(Matschie).
























Blgr. Proc. Zool.Soc. p. 136,t. 13.19o1.
Chamaeleonjohnstoniaffinis,(Sternf). ,
Sternf. Ergebn.Deut.-Zentral-AfrikaExp. v. IV. 3. p, 363,1913.
Chamaeleonxenorhinus,(Blgr).
. Blgr. Proc. Zool.Soc. (ii), p. 135,pl. xn. I!}OI.
Chamaeleonmelleri,(Gray).
Chamaeleonwe'rneri,(Torn).
Tom. Zooi.Anz. V. 22,p. 258,f. I. IB99.
Chamaeleontenuistenuis,(Matschie).
Mats.S. B. Ges.naturf.Berlin,p. 106,1893.
Chamaeleontenuisexcurbitor.(Barbour).
Barbour.Proc. BioI. Soc. Wash. XXIV. pp. 219-220.19II.
Chamae1eonspinosus,(Matschie).
Mats.S. B. Ges.naturf.Berlin,p. 105,1892.
Rhampholeonbouleng-eri.(Sternf).
Steindr.Anz. Ak. Wien.Nr. 10,p. 178,1911.
Rhampholeonbrevicaudatus"(Matschie).
Mats.S. B. Ges."-aturf.Bertin,p. 107.1893.
Rhampholeonkersteni,(Peters).
u.
u.
T.T.
T.T.
T.T.
K.C.
T.T.
T.r.
T.'r.
